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23-27 June, 1999 
RNA '99 - Fourth annual meeting of 
the RNA society, Edinburgh, Scotland. 
Comact: The RNA Society, 9650 
Rockville Pike, Bethesda, MD 20814­
3998, USA. 
Phone: +1 301 5307120 
Fax: +1 301 5307049 
e-mail: rna@faseb.org 
26 June - 1 July, 1999 
16th American peptide symposium, 
Minneapolis, MN, USA. 
Comact: Mary Kay Ferguson, 
Administrative Assistam, 16th American 
Peptide Symposium, c/o University of 
Minnesota, PO Box 64780, St Paul, 
Minnesota, MN 55164-0780, USA. 
Tel: + 1 6126247505 
e-mail: 16aps@chem.umn.edu 
http://www.chem.umn.edu/16aps/ 
30 June - 1 July, 1999 
Combinatorial approaches to 
chemistry and biology II, Cambridge, 
UK. 
Comact: Elaine Wellingham, 
Conference Secretariat, Bude Close, 
Nailsea, Bristol BS48 2FQ, UK. 
Tel : +44 (0)1275853311 
Fax: +44 (0)1275 853311 
e-mail: confsec@dial.pipex.com 
http://www.rsc.orgs/confs.htm 
4-9 July, 1999 
Gordon Research conference on 
purines, pyrimidines and related 
substances, Newport, RI, USA. 
Comact: Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 984, 
West Kingston, RI 02892-0984, USA. 
Tel: +1 401 7834011 
Fax: +1 401 7837644 
e-mail: app@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/ 
1999/purine.htm 
10-15 July, 1999 
NMR in Molecular biology structure, 
binding and molecular recognition, 
Granada, Spain. 
Contact: Dr Josip Hendekovic. 
Tel: +33388767135 
Fax: +333883669 87 
http://www.esf.orgleuresco/ 
Lc99015a.htm 
11-15 July, 1999 
RSC Perkin division - 2nd 
international conference: biological 
challenges for organic chemistry II, 
St Andrews, Fife, UK. 
Contact: Nicola Durkan, The Royal 
Society of Chemistry, Conferences & 
Divisional Affairs, Burlington House, 
London WI V OBN, UK. 
Tel: + 44 (0)1714378656 
Fax: +44(0)171 7341227 
e-mail conferences@rsc.org 
http://www.rsc.orglconferences 
19-22 July, 1999 
Royal society of chemistry perkin 
division - 16th international 
symposium on synthesis in organic 
chemistry, Cambridge, UK. 
Comact: Mrs Penelope A Mohamed, 
Symhesis in Organic Chemistry, The 
Royal Society of Chemistry, Burlington 
House, Piccadilly, London WIV OBN, 
UK. 
Tel: +44 (0) 171 437 8656 
Fax: +44 (0) 171 734 1227 
e-mail: conferences@rsc.org 
When comacting the organisers by email 
please use the subject header OS99 
http://www.rsc.orgllap/confs/ 
orgsynth.htm 
18-23 July, 1999 
Gordon Research conference on 
tissue engineering, blomaterials and 
biocompatibility, Holderness, NH, USA. 
Contact: Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 984, 
West Kingston, RI 02892-0984, USA. 
Tel: +1 401 7834011 
Fax: +1 401 7837644 
e-mail: app@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.pittsburgh-tissue.net/ 
brochure/Outreach/Gordon.html 
24-28 July, 1999 
13th Symposium of the protein 
society, Boston, MA, USA. 
Comact: The Protein Society 
Symposium Office, 9650 Rockville Pike, 
Bethesda, MD 20814-3998, USA. 
Tel: +1 30 1 5307010 
Fax +1 301 5307014 
e-mail: prot99mtg@faseb.org 
http://www.faseb.orglmeetings/ 
protein99/ 
25-30 July, 1999 
Gordon Research conference on 
quantitative structure-activity 
relationships, Tilton, NH, USA. 
Comact: Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 984, 
West Kingston, RI 02892-0984, USA. 
Tel: +1 401 7834011 
Fax: +1 401 7837644 
e-mail: app@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/ 
1999/qsar. htm 
1-6 August, 1999 
17th International conference of 
heterocyclic chemistry (17th ICHC 
1999), Vienna, Austria. 
Contact: Prof. Dr. Johannes Froehlich, 
Institute of Organic Chemistry, Vienna 
University of Technology, 
Getreidemarkt 9, Vienna, A-1060, 
Austria. 
Tel: +43(0)1 58801 15410 
Fax: +43(0)1 58801 15499 
e-mail: ichc1999@www.ioc.tuwien.ac.at 
http://www.ioc.tuwien.ac.at/ichc 
8-13 August, 1999 
Gordon Research conference on 
matrix metalloproteinases, New 
London, NH, USA. 
Contact: Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 984, 
West Kingston, RI 02892-0984, USA. 
Tel: +14017834011 
Fax: +1 401 7837644 
e-mail: app@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/1999/ 
matrix.htm 
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14-19 August, 1999 
37th IUPAC Congress - frontiers in 
chemistry: molecular basis of the life 
sciences, Berlin, Germany. 
Contact: Professor Heindirck tom Dick, 
Gesellschaft Deutcher Chemiker ­
IUPAC/GDCh99, PO Box 90 04 40, 
Frankfurt-am-Main D 60444, Germany. 
Tel: + 49 69 7917 358 
Fax: + 49 69 7917425 
e-mail: tg@gdch.de 
15-20 August, 1999 
Gordon Research conference on 
biological structure and gene 
expression, Meriden, New Hampshire, 
USA. 
Contact: Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 984, 
West Kingston, RI 02892-0984, USA. 
Tel: +1 401 7834011 
Fax: +1 401 7837644 
e-mail: app@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/1999/ 
biostruc.htm 
16-19 August, 1999 
Drug discovery technology, Boston, 
MA, USA. 
Contact: Michael Keenan, IBC USA, 
225 Turnpike Road, Southboro, 
MA 01772, USA. 
Tel: +1 5084816400 
Fax: + 1 508481 7911 
e-mail: mkeenan@ibcusa.com 
http://www.ibcusa.com/usc2269/ 
22-26 August, 1999 
218th American Chemical society 
national meeting, New Orleans, USA. 
Contact: ACS, American Chemical 
Society Meetings Department, 1155 
Sixteenth Street, N.W. Washington, 
DC 20036, USA. 
Tel: + 1 202 872 4396 
Fax: + 1 202872 6128 
e-mail: hatlmtgs@acs.org 
22-27 August, 1999 
ESOR VII European Symposium on 
organic reactivity VII, Ulm, Germany. 
Contact: Prof. Dr. Hans-Ullrich Siehl, 
Division of Organic Chemistry I, Albert­
Einstein-Allee 11, Ulm, 89069, 
Germany. 
Tel: +49 (0)7315022800 
Fax: +49 (0)7315022803 
e-mail: esor®chemie.uni-ulm.de 
http://www.chemie.uni-ulm.de/esor/ 
29 August - 4 September, 1999 
13th International congress on flavin 
and flavoproteins, University of 
Konstanz, Germany. 
Contact: Sandro Ghisla, Universitat 
Konstanz, Fak. Biologie M644, D-78457 
Konstanz, Germany. 
Tel: +497531882291 
Fax: +497531884161 
http://www.uni-konstanz.de/FuF /Bio/ 
tagunglflavin.html 
e-mail: Sandro.Ghisla@uni-konstanz.de 
5-7 September, 1999 
An international symposium on 
chirality, Cambridge, UK. 
Contact: Dr Claire Davey, Scientific 
Update, Wyvern Cottage, High Street, 
Mayfield, East Sussex, TN20 6AE, UK. 
Tel: +44 1435 873062 
Fax: +44 1435872734 
e-mail: sciu p@scientificupdate.co.uk 
http://www.scientificupdate.co. uk! 
5-8 September, 1999 
10th RSC-SCI medicinal chemistry 
symposium, Cambridge, UK. 
Contact: The SCI Conference 
Department, Society of Chemical 
Industry, 14/15 Belgrave Square, 
London, SW1X 8PS, UK. 
Tel: +44 (0)171 2353681 
Fax:- +44 (0)171 2357743 
e-mail: conferences@chemind. 
demon.co.uk 
http://sci.mond.orglconference/ 
10-16 September, 1999 
Isoprenoids, 18th conference, 
Prachatice, Czech Republic. 
Contact: Dr L Kohout, UOCHB AV CR, 
Flemingovo 2, 16610 Praha 6, Czech 
Republic. 
Tel: +420 2 20183 200 
Fax: +420 2 24310090 
e-mail: kohour®uochb.cas.cz 
19-22 September, 1999 
3rd European symposium of the 
protein society, Garmisch-Partenkirchen, 
Germany 
Contact: Third European Symposium of 
the Protein Society Meeting Office, 
9650 Rockville Pike, Bethesda, 
MD 20814-3998, USA 
Tel: +1 301 5307010 
Fax: +1 301 5307014 
e-mail: europrot99@faseb.org 
www.faseb.orglmeetingleuropro99 
19-22 September 1999 
Frontiers in molecular diversity: from 
biology to material science, Moscow, 
Russian Federation. 
Contact: Alexey V. Eliseev, Department 
of Medicinal Chemistry, State 
University of New York at Buffalo, 
Buffalo, NY 14260, USA. 
Fax: + 1-716-645-2393 
e-mail: eliseeV@acsu.buffalo.edu 
http://www.pharm.buffalo.edu/events/ 
NATO_ARW/ 
3-6 October, 1999 
International combinatorial chemistry 
symposium, Tuebingen, Germany. 
Contact: Professor GUnther Jung, 
Institut fUr Organische Chemie, 
Universitat TUbingen, Auf der 
Morgenstelle 18, D-72076 TUbingen, 
Germany. 
Tel: +49 7071 2976925 
Fax: +49 7071295560 
e-mail: guenther.jung@uni-tuebingen.de 
http://www.gdch.de/tagungl19991iccs/ 
index.htm 
24-29 October, 1999 
Gordon Research conference on 
molecular evolution, Hayama, Japan. 
Contact: Conference Application, 
Gordon Research Conferences, 
University of Rhode Island, PO Box 
984, West Kingston, RI 02892 0984, 
USA. 
e-mail: app@grcmail.grc.uri.edu 
http://www.grc.uri.edu/programs/19991 
molecevo.htm 
